XSEDE 2012 User Survey by unknown
XSEDE	  
	  
Q4	  	  	  What	  is	  your	  primary	  research	  field	  (as	  categorized	  by	  the	  National	  Science	  Foundation,	  National	  
Institutes	  of	  Health,	  and/or	  the	  Department	  of	  Energy)?	  
 Astronomy	  
 Atmospheric	  Sciences	  
 Biology	  
 Chemistry	  
 Diseases	  
 Computer	  and	  Information	  Science	  
 Earth	  Science	  
 Engineering	  
 Health	  and	  Wellness	  
 Mathematics	  
 Medicine	  
 Physics	  
 Psychology	  
 Sociology	  
 Other:	  (Please	  specify)	  ____________________	  
	  
Q5	  	  	  Please	  indicate	  your	  primary	  role	  within	  your	  current	  organization?	  
 Research	  scientist/Postdoctoral	  fellow	  
 Faculty	  
 Graduate	  student	  
 Analyst/Programmer	  (staff)	  
 System	  administrator	  (staff)	  
 User	  support	  (staff)	  
 Executive	  director/Administrator	  
 Project	  manager	  
 Other:	  (Please	  specify)	  ____________________	  
	  
Q6	  What	  is	  your	  status	  relative	  to	  funding	  support	  from	  the	  National	  Science	  Foundation	  (NSF)?	  (Check	  
all	  that	  apply)	  
 I	  am	  currently	  funded	  by	  an	  NSF	  award	  
 I	  am	  currently	  a	  Principal	  Investigator	  on	  an	  NSF	  award	  
 I	  am	  currently	  a	  Co-­‐Investigator	  on	  an	  NSF	  award	  
 I	  am	  not	  currently	  funded	  by	  an	  NSF	  award,	  but	  I	  have	  been	  within	  the	  past	  five	  years	  
 Not	  applicable	  
	  
Q7	  What	  is	  your	  status	  relative	  to	  funding	  support	  from	  the	  National	  Institutes	  of	  Health	  (NIH)?	  (Check	  
all	  that	  apply)	  
 I	  am	  currently	  funded	  by	  an	  NIH	  award	  
 I	  am	  currently	  a	  Principal	  Investigator	  on	  an	  NIH	  award	  
 I	  am	  currently	  a	  Co-­‐Investigator	  on	  an	  NIH	  award	  
 I	  am	  not	  currently	  funded	  by	  an	  NIH	  award,	  but	  I	  have	  been	  within	  the	  past	  five	  years	  
 Not	  applicable	  
	  
Q8	  What	  is	  your	  status	  relative	  to	  funding	  support	  from	  the	  Department	  of	  Energy	  (DoE)?	  (Check	  all	  that	  
apply)	  
 I	  am	  currently	  funded	  by	  a	  DoE	  award	  
 I	  am	  currently	  a	  Principal	  Investigator	  on	  a	  DoE	  award	  
 I	  am	  currently	  a	  Co-­‐Investigator	  on	  a	  DoE	  award	  
 I	  am	  not	  currently	  funded	  by	  a	  DoE	  award,	  but	  I	  have	  been	  within	  the	  past	  five	  years	  
 Not	  applicable	  
	  
Q9	  Currently,	  how	  often	  do	  you	  have	  access	  to	  adequate	  cyberinfrastructure	  resources	  in	  support	  of	  
your	  research	  activities?	  
 Never	  
 Some	  of	  the	  time	  
 Most	  of	  the	  time	  
 All	  of	  the	  time	  
	  
Q10	  	  	  Currently,	  how	  often	  do	  you	  have	  access	  to	  adequate	  technical	  support	  (e.g.,	  information	  and	  
consultants)	  in	  support	  of	  your	  use	  of	  cyberinfrastructure	  resources	  as	  part	  of	  your	  research	  activities?	  
 Never	  
 Some	  of	  the	  time	  
 Most	  of	  the	  time	  
 All	  of	  the	  time	  
	  
Q11	  How	  did	  you	  first	  learn	  about	  XSEDE?	  
 Colleague	  
 Advisor	  or	  principal	  investigator	  
 Internet	  
 Conference	  or	  workshop	  
 NSF	  announcement/website	  
 Legacy	  TeraGrid	  user	  
 Published	  research	  
 This	  survey	  
 Other:	  (Please	  specify)	  ____________________	  
If	  This	  survey	  instrument	  Is	  Selected,	  Then	  Skip	  To	  What	  is	  your	  gender?	  
	  
Q90	  Using	  the	  following	  table,	  please	  rate	  XSEDE	  for	  each	  of	  the	  aspects	  listed	  in	  the	  far	  left	  column.On	  
a	  scale	  of	  1	  to	  5,	  with	  1	  being	  "Completely	  unaware"	  and	  5	  being	  "Completely	  aware,"	  please	  rate	  your	  
awareness	  of	  the	  following	  aspects	  of	  XSEDE.	  
	   Completely	  
unaware<br	  />	  
1	  
	   2	   3	   4	  
Mission	    	    	    	    	    	  
Computational	  
resources	  
 	    	    	    	    	  
Support/Consulting	  
desk	  services	  
 	    	    	    	    	  
Training	  
opportunities	  
 	    	    	    	    	  
Education	  &	  
outreach	  activities	  
 	    	    	    	    	  
Main	  portal	  
(xsede.org)	  and	  
other	  Web-­‐based	  
resources	  
 	    	    	    	    	  
XSEDE	  User	  Portal	  
(portal.xsede.org)	  
 	    	    	    	    	  
XSEDE	  
documentation	  
 	    	    	    	    	  
Storage	  services	    	    	    	    	    	  
Visualization	  
services	  
 	    	    	    	    	  
	  
Q13	  How	  long	  have	  you	  used	  XSEDE	  (or	  TeraGrid)	  resources,	  and/or	  overseen	  the	  use	  of	  XSEDE	  (or	  
TeraGrid)	  resources	  by	  others?	  
 Less	  than	  6	  months	  
 6-­‐11	  months	  
 1-­‐2	  years	  
 3-­‐5	  years	  
 More	  than	  5	  years	  
	  
Q14	  How	  frequently	  did	  you	  use	  XSEDE	  and/or	  TeraGrid	  services	  in	  the	  past	  year?	  
 More	  than	  50	  times	  per	  year	  (once	  per	  week	  or	  more)	  
 25-­‐50	  times	  per	  year	  
 10-­‐24	  times	  per	  year	  
 5-­‐9	  times	  per	  year	  
 1-­‐4	  times	  per	  year	  
 I	  have	  never	  used	  XSEDE	  
 I	  have	  in	  the	  past,	  but	  no	  longer	  use	  XSEDE	  
If	  More	  than	  50	  times	  per	  year...	  Is	  Selected,	  Then	  Skip	  To	  Is	  your	  use	  of	  XSEDE	  primarily	  relate...If	  25-­‐50	  
times	  per	  year	  Is	  Selected,	  Then	  Skip	  To	  Is	  your	  use	  of	  XSEDE	  primarily	  relate...If	  10-­‐24	  times	  per	  year	  Is	  
Selected,	  Then	  Skip	  To	  Is	  your	  use	  of	  XSEDE	  primarily	  relate...If	  5-­‐10	  times	  per	  year	  Is	  Selected,	  Then	  Skip	  
To	  Is	  your	  use	  of	  XSEDE	  primarily	  relate...If	  1-­‐4	  times	  per	  year	  Is	  Selected,	  Then	  Skip	  To	  Is	  your	  use	  of	  
XSEDE	  primarily	  relate...	  
	  
Q77	  Why	  are	  you	  not	  currently	  using	  XSEDE	  services?	  
If	  Why	  are	  you	  not	  currently	  u...	  Is	  Displayed,	  Then	  Skip	  To	  What	  is	  your	  gender?	  
	  
Q15	  Is	  your	  use	  of	  XSEDE	  primarily	  related	  to	  research	  or	  education/outreach?	  
 Primarily	  research	  
 Primarily	  education	  
 Equal	  parts	  research	  and	  education	  
	  
Q16	  How	  important	  is	  XSEDE	  to	  your	  research?	  
 Essential;	  I	  would	  not	  be	  able	  to	  pursue	  my	  current	  research	  program	  without	  its	  use	  
 Very	  helpful;	  I	  would	  have	  difficulty	  pursuing	  my	  current	  research	  program	  without	  its	  use	  
 Helpful;	  It	  is	  useful,	  but	  I	  could	  pursue	  my	  research	  program	  without	  it	  
 Neutral;	  It	  is	  neither	  helpful	  nor	  unhelpful	  to	  my	  current	  research	  program	  
 Unhelpful;	  It	  is	  presently	  of	  negative	  net	  value	  to	  my	  research	  
	  
Q78	  How	  can	  we	  make	  XSEDE	  more	  useful	  to	  your	  research	  program?	  
	  
Q17	  	  	  What	  is	  your	  role	  relative	  to	  an	  XSEDE	  allocation?	  (Check	  all	  that	  apply)	  
 I	  am	  a	  Principal	  Investigator	  on	  an	  XSEDE	  allocation	  
 I	  am	  a	  Co-­‐Investigator	  on	  an	  XSEDE	  allocation	  
 I	  am	  an	  XSEDE	  Allocation	  Manager	  
 I	  use	  XSEDE	  services	  personally	  
 I	  oversee	  the	  use	  of	  XSEDE	  by	  others	  
 Other:	  (Please	  specify)	  ____________________	  
	  
Q105	  	  	  What	  is	  your	  classification	  relative	  to	  an	  XSEDE?	  (Check	  all	  that	  apply)	  
 I	  am	  a	  Campus	  Champion	  or	  other	  volunteer	  
 Other:	  (Please	  specify)	  ____________________	  
 I	  am	  a	  faculty	  member	  
 I	  am	  a	  member	  of	  the	  research	  staff	  
 I	  am	  a	  postdoctoral	  fellow	  
 I	  am	  a	  graduate	  student	  
 I	  am	  an	  undergraduate	  student	  
 I	  am	  an	  XSEDE	  staff	  member	  
	  
Q19	  Please	  rate	  how	  satisfied	  you	  are	  with	  the	  XSEDE	  resources	  listed	  below	  in	  the	  left	  column,	  where	  1	  
is	  "Very	  satisfied"	  and	  5	  is	  "Not	  at	  all	  satisfied".	  
	   Very	  
satisfied<br	  
/>	  1	  
2	   3	   4	   Not	  at	  all	  
satisfied<br	  
/>	  5	  
N/A	  
Capability	  (scalability)	  
of	  XSEDE	  
computational	  
resources	  for	  
simulation,	  particularly	  
parallel	  processing	  
applications	  
 	    	    	    	    	    	  
Capability	  (scalability)	  
of	  XSEDE	  
computational	  
resources	  for	  data	  
analysis,	  particularly	  
parallel	  processing	  
applications	  
 	    	    	    	    	    	  
Capacity	  (in	  terms	  of	  
high	  throughput	  
computing)	  of	  
computational	  
resources	  for	  
simulation	  
 	    	    	    	    	    	  
Capacity	  (in	  terms	  of	  
high	  throughput	  
computing)	  of	  
computational	  
resources	  for	  data	  
analysis	  
 	    	    	    	    	    	  
Ability	  to	  utilize	  
Science	  Gateways	  to	  
access	  XSEDE	  
resources	  
 	    	    	    	    	    	  
Data	  archiving	  
capabilities	  of	  XSEDE	  
resources	  
 	    	    	    	    	    	  
Visualization	  facilities	  
and	  rendering	  
capabilities	  of	  XSEDE	  
resources	  
 	    	    	    	    	    	  
Ability	  to	  receive	  
support/consulting	  
 	    	    	    	    	    	  
services	  from	  XSEDE	  
Other:	  (Please	  specify)	    	    	    	    	    	    	  
	  
	  
Q21	  	  	  Resource	  Use	  -­‐	  Computational	  	  	  	  	  	  	  All	  responses	  in	  this	  section	  should	  consider	  the	  period	  
beginning	  June	  2011	  through	  the	  present.	  	  	  	  What	  percentage	  of	  the	  time	  do	  you	  use	  the	  following	  
computational	  resources.	  	  	  Please	  make	  sure	  your	  responses	  equal	  100%.	  	  	  
______	  Local	  resources	  
______	  State	  or	  regional	  resources	  
______	  Commercial	  cloud	  resources	  
______	  DoE-­‐funded	  resources	  (e.g.,	  INCITE	  program)	  
______	  XSEDE	  or	  other	  NSF-­‐funded	  grid	  resources	  
______	  Resources	  outside	  the	  US	  
______	  Other:	  (Please	  specify)	  
	  
Q22	  Which	  XSEDE	  computational	  services	  do	  you	  use?	  (Check	  all	  that	  apply)	  
 Ranger	  
 Lonestar	  
 Kraken	  
 Gordon	  
 Future	  Grid	  
 Blacklight	  
 Open	  Science	  Grid	  
 I	  do	  not	  use	  any	  of	  these	  resources	  
 Nautilus	  
 Forge	  
 Trestles	  
 Wispy	  
 Steele	  
 Purdue	  Condor	  
 Longhorn	  
 Spur	  
If	  I	  do	  not	  use	  any	  of	  these	  r...	  Is	  Selected,	  Then	  Skip	  To	  Which	  XSEDE	  data	  services	  do	  you	  use?...	  
	  
Answer	  If	  Which	  XSEDE	  computational	  services	  do	  you	  use?	  (Check	  all...	  Ranger	  Is	  Selected	  
Q23	  Using	  a	  five-­‐point	  scale,	  with	  a	  1	  being	  “Very	  dissatisfied”	  and	  a	  5	  being	  “Very	  satisfied,”	  rate	  your	  
satisfaction	  with	  Ranger:	  
	   Very	  
dissatisfied<br	  
/>	  1	  
2	   3	   4	   Very	  
satisfied<br	  
/>	  5	  
N/A	  
Ease	  of	  use	    	    	    	    	    	    	  
Reliability	  
(uptime)	  
 	    	    	    	    	    	  
Value	  of	  use	  of	  
system	  to	  my	  
research	  
 	    	    	    	    	    	  
Debugging	  
tools	  
 	    	    	    	    	    	  
Performance	    	    	    	    	    	    	  
Scalability	    	    	    	    	    	    	  
Data	  transfer	  
capability	  
 	    	    	    	    	    	  
Archival	  
storage	  access	  
and	  allotment	  
 	    	    	    	    	    	  
Available	  3rd	  
Party	  Software	  
(applications	  
and	  libraries)	  
 	    	    	    	    	    	  
Queue	  
configurations	  
and	  
operational	  
policies	  
 	    	    	    	    	    	  
Documentation	    	    	    	    	    	    	  
User	  news	    	    	    	    	    	    	  
	  
	  
Answer	  If	  Which	  XSEDE	  computational	  services	  do	  you	  use?	  (Check	  all...	  Lonestar	  Is	  Selected	  
Q79	  Using	  a	  five-­‐point	  scale,	  with	  a	  1	  being	  “Very	  dissatisfied”	  and	  a	  5	  being	  “Very	  satisfied,”	  rate	  your	  
satisfaction	  with	  Lonestar:	  
	   Very	  
dissatisfied<br	  
/>	  1	  
2	   3	   4	   Very	  
satisfied<br	  
/>	  5	  
N/A	  
Ease	  of	  use	    	    	    	    	    	    	  
Reliability	  
(uptime)	  
 	    	    	    	    	    	  
Value	  of	  use	  of	  
system	  to	  my	  
research	  
 	    	    	    	    	    	  
Debugging	  
tools	  
 	    	    	    	    	    	  
Performance	    	    	    	    	    	    	  
Scalability	    	    	    	    	    	    	  
Data	  transfer	  
capability	  
 	    	    	    	    	    	  
Archival	  
storage	  access	  
and	  allotment	  
 	    	    	    	    	    	  
Available	  3rd	  
Party	  Software	  
(applications	  
and	  libraries)	  
 	    	    	    	    	    	  
Queue	  
configurations	  
and	  
operational	  
policies	  
 	    	    	    	    	    	  
Documentation	    	    	    	    	    	    	  
User	  news	    	    	    	    	    	    	  
	  
	  
Answer	  If	  Which	  XSEDE	  computational	  services	  do	  you	  use?	  (Check	  all...	  Kraken	  Is	  Selected	  
Q80	  Using	  a	  five-­‐point	  scale,	  with	  a	  1	  being	  “Very	  dissatisfied”	  and	  a	  5	  being	  “Very	  satisfied,”	  rate	  your	  
satisfaction	  with	  Kraken:	  
	   Very	  
dissatisfied<br	  
/>	  1	  
2	   3	   4	   Very	  
satisfied<br	  
/>	  5	  
N/A	  
Ease	  of	  use	    	    	    	    	    	    	  
Reliability	  
(uptime)	  
 	    	    	    	    	    	  
Value	  of	  use	  of	  
system	  to	  my	  
research	  
 	    	    	    	    	    	  
Debugging	  
tools	  
 	    	    	    	    	    	  
Performance	    	    	    	    	    	    	  
Scalability	    	    	    	    	    	    	  
Data	  transfer	  
capability	  
 	    	    	    	    	    	  
Archival	  
storage	  access	  
and	  allotment	  
 	    	    	    	    	    	  
Available	  3rd	  
Party	  Software	  
(applications	  
and	  libraries)	  
 	    	    	    	    	    	  
Queue	  
configurations	  
and	  
operational	  
policies	  
 	    	    	    	    	    	  
Documentation	    	    	    	    	    	    	  
User	  news	    	    	    	    	    	    	  
	  
	  
Answer	  If	  Which	  XSEDE	  computational	  services	  do	  you	  use?	  (Check	  all...	  Gordon	  Is	  Selected	  
Q81	  Using	  a	  five-­‐point	  scale,	  with	  a	  1	  being	  “Very	  dissatisfied”	  and	  a	  5	  being	  “Very	  satisfied,”	  rate	  your	  
satisfaction	  with	  Gordon:	  
	   Very	  
dissatisfied<br	  
/>	  1	  
2	   3	   4	   Very	  
satisfied<br	  
/>	  5	  
N/A	  
Ease	  of	  use	    	    	    	    	    	    	  
Reliability	  
(uptime)	  
 	    	    	    	    	    	  
Value	  of	  use	  of	  
system	  to	  my	  
research	  
 	    	    	    	    	    	  
Debugging	  
tools	  
 	    	    	    	    	    	  
Performance	    	    	    	    	    	    	  
Scalability	    	    	    	    	    	    	  
Data	  transfer	  
capability	  
 	    	    	    	    	    	  
Archival	  
storage	  access	  
and	  allotment	  
 	    	    	    	    	    	  
Available	  3rd	  
Party	  Software	  
(applications	  
and	  libraries)	  
 	    	    	    	    	    	  
Queue	  
configurations	  
and	  
operational	  
policies	  
 	    	    	    	    	    	  
Documentation	    	    	    	    	    	    	  
User	  news	    	    	    	    	    	    	  
	  
	  
Answer	  If	  Which	  XSEDE	  computational	  services	  do	  you	  use?	  (Check	  all...	  Blacklight	  Is	  Selected	  
Q82	  Using	  a	  five-­‐point	  scale,	  with	  a	  1	  being	  “Very	  dissatisfied”	  and	  a	  5	  being	  “Very	  satisfied,”	  rate	  your	  
satisfaction	  with	  Blacklight:	  
	   Very	  
dissatisfied<br	  
/>	  1	  
2	   3	   4	   Very	  
satisfied<br	  
/>	  5	  
N/A	  
Ease	  of	  use	    	    	    	    	    	    	  
Reliability	  
(uptime)	  
 	    	    	    	    	    	  
Value	  of	  use	  of	  
system	  to	  my	  
research	  
 	    	    	    	    	    	  
Debugging	  
tools	  
 	    	    	    	    	    	  
Performance	    	    	    	    	    	    	  
Scalability	    	    	    	    	    	    	  
Data	  transfer	  
capability	  
 	    	    	    	    	    	  
Archival	  
storage	  access	  
and	  allotment	  
 	    	    	    	    	    	  
Available	  3rd	  
Party	  Software	  
(applications	  
and	  libraries)	  
 	    	    	    	    	    	  
Queue	  
configurations	  
and	  
operational	  
policies	  
 	    	    	    	    	    	  
Documentation	    	    	    	    	    	    	  
User	  news	    	    	    	    	    	    	  
	  
	  
	  
Answer	  If	  Which	  XSEDE	  computational	  services	  do	  you	  use?	  (Check	  all...	  Trestles	  Is	  Selected	  
Q83	  Using	  a	  five-­‐point	  scale,	  with	  a	  1	  being	  "Very	  dissatisfied”	  and	  a	  5	  being	  “Very	  satisfied,”	  rate	  your	  
satisfaction	  with	  Trestles:	  
	   Very	  
dissatisfied<br	  
/>	  1	  
2	   3	   4	   Very	  
satisfied<br	  
/>	  5	  
N/A	  
Ease	  of	  use	    	    	    	    	    	    	  
Reliability	  
(uptime)	  
 	    	    	    	    	    	  
Value	  of	  use	  of	  
system	  to	  my	  
research	  
 	    	    	    	    	    	  
Debugging	  
tools	  
 	    	    	    	    	    	  
Performance	    	    	    	    	    	    	  
Scalability	    	    	    	    	    	    	  
Data	  transfer	  
capability	  
 	    	    	    	    	    	  
Archival	  
storage	  access	  
and	  allotment	  
 	    	    	    	    	    	  
Available	  3rd	  
Party	  Software	  
(applications	  
and	  libraries)	  
 	    	    	    	    	    	  
Queue	  
configurations	  
and	  
operational	  
policies	  
 	    	    	    	    	    	  
Documentation	    	    	    	    	    	    	  
User	  news	    	    	    	    	    	    	  
	  
	  
	  
Answer	  If	  Which	  XSEDE	  computational	  services	  do	  you	  use?	  (Check	  all...	  Steele	  Is	  Selected	  
Q84	  Using	  a	  five-­‐point	  scale,	  with	  a	  1	  being	  “Very	  dissatisfied”	  and	  a	  5	  being	  “Very	  satisfied,”	  rate	  your	  
satisfaction	  with	  Steele:	  
	   Very	  
dissatisfied<br	  
/>	  1	  
2	   3	   4	   Very	  
satisfied<br	  
/>	  5	  
N/A	  
Ease	  of	  use	    	    	    	    	    	    	  
Reliability	  
(uptime)	  
 	    	    	    	    	    	  
Value	  of	  use	  of	  
system	  to	  my	  
research	  
 	    	    	    	    	    	  
Debugging	  
tools	  
 	    	    	    	    	    	  
Performance	    	    	    	    	    	    	  
Scalability	    	    	    	    	    	    	  
Data	  transfer	  
capability	  
 	    	    	    	    	    	  
Archival	  
storage	  access	  
and	  allotment	  
 	    	    	    	    	    	  
Available	  3rd	  
Party	  Software	  
(applications	  
and	  libraries)	  
 	    	    	    	    	    	  
Queue	  
configurations	  
and	  
operational	  
policies	  
 	    	    	    	    	    	  
Documentation	    	    	    	    	    	    	  
User	  news	    	    	    	    	    	    	  
	  
	  
	  
Answer	  If	  Which	  XSEDE	  computational	  services	  do	  you	  use?	  (Check	  all...	  Forge	  Is	  Selected	  
Q93	  Using	  a	  five-­‐point	  scale,	  with	  a	  1	  being	  “Very	  dissatisfied”	  and	  a	  5	  being	  “Very	  satisfied,”	  rate	  your	  
satisfaction	  with	  Forge:	  
	   Very	  
dissatisfied<br	  
/>	  1	  
2	   3	   4	   Very	  
satisfied<br	  
/>	  5	  
N/A	  
Ease	  of	  use	    	    	    	    	    	    	  
Reliability	  
(uptime)	  
 	    	    	    	    	    	  
Value	  of	  use	  of	  
system	  to	  my	  
research	  
 	    	    	    	    	    	  
Debugging	  
tools	  
 	    	    	    	    	    	  
Performance	    	    	    	    	    	    	  
Scalability	    	    	    	    	    	    	  
Data	  transfer	  
capability	  
 	    	    	    	    	    	  
Archival	  
storage	  access	  
and	  allotment	  
 	    	    	    	    	    	  
Available	  3rd	  
Party	  Software	  
(applications	  
and	  libraries)	  
 	    	    	    	    	    	  
Queue	  
configurations	  
and	  
operational	  
policies	  
 	    	    	    	    	    	  
Documentation	    	    	    	    	    	    	  
User	  news	    	    	    	    	    	    	  
	  
	  
	  
Answer	  If	  Which	  XSEDE	  computational	  services	  do	  you	  use?	  (Check	  all...	  Purdue	  Condor	  Is	  Selected	  
Q103	  Using	  a	  five-­‐point	  scale,	  with	  a	  1	  being	  “Very	  dissatisfied”	  and	  a	  5	  being	  “Very	  satisfied,”	  rate	  your	  
satisfaction	  with	  Purdue	  Condor:	  
	   Very	  
dissatisfied<br	  
/>	  1	  
2	   3	   4	   Very	  
satisfied<br	  
/>	  5	  
N/A	  
Ease	  of	  use	    	    	    	    	    	    	  
Reliability	  
(uptime)	  
 	    	    	    	    	    	  
Value	  of	  use	  of	  
system	  to	  my	  
research	  
 	    	    	    	    	    	  
Debugging	  
tools	  
 	    	    	    	    	    	  
Performance	    	    	    	    	    	    	  
Scalability	    	    	    	    	    	    	  
Data	  transfer	  
capability	  
 	    	    	    	    	    	  
Archival	  
storage	  access	  
and	  allotment	  
 	    	    	    	    	    	  
Available	  3rd	  
Party	  Software	  
(applications	  
and	  libraries)	  
 	    	    	    	    	    	  
Queue	  
configurations	  
and	  
operational	  
policies	  
 	    	    	    	    	    	  
Documentation	    	    	    	    	    	    	  
User	  news	    	    	    	    	    	    	  
	  
	  
	  
Answer	  If	  Which	  XSEDE	  computational	  services	  do	  you	  use?	  (Check	  all...	  Open	  Science	  Grid	  Is	  Selected	  
Q94	  Using	  a	  five-­‐point	  scale,	  with	  a	  1	  being	  “Very	  dissatisfied”	  and	  a	  5	  being	  “Very	  satisfied,”	  rate	  your	  
satisfaction	  with	  Open	  Science	  Grid:	  
	   Very	  
dissatisfied<br	  
/>	  1	  
2	   3	   4	   Very	  
satisfied<br	  
/>	  5	  
N/A	  
Ease	  of	  use	    	    	    	    	    	    	  
Reliability	  
(uptime)	  
 	    	    	    	    	    	  
Value	  of	  use	  of	  
system	  to	  my	  
research	  
 	    	    	    	    	    	  
Debugging	  
tools	  
 	    	    	    	    	    	  
Performance	    	    	    	    	    	    	  
Scalability	    	    	    	    	    	    	  
Data	  transfer	  
capability	  
 	    	    	    	    	    	  
Archival	  
storage	  access	  
and	  allotment	  
 	    	    	    	    	    	  
Available	  3rd	  
Party	  Software	  
(applications	  
and	  libraries)	  
 	    	    	    	    	    	  
Queue	  
configurations	  
and	  
operational	  
policies	  
 	    	    	    	    	    	  
Documentation	    	    	    	    	    	    	  
User	  news	    	    	    	    	    	    	  
	  
	  
	  
Answer	  If	  Which	  XSEDE	  computational	  services	  do	  you	  use?	  (Check	  all...	  Wispy	  Is	  Selected	  
Q95	  Using	  a	  five-­‐point	  scale,	  with	  a	  1	  being	  “Very	  dissatisfied”	  and	  a	  5	  being	  “Very	  satisfied,”	  rate	  your	  
satisfaction	  with	  Wispy:	  
	   Very	  
dissatisfied<br	  
/>	  1	  
2	   3	   4	   Very	  
satisfied<br	  
/>	  5	  
N/A	  
Ease	  of	  use	    	    	    	    	    	    	  
Reliability	  
(uptime)	  
 	    	    	    	    	    	  
Value	  of	  use	  of	  
system	  to	  my	  
research	  
 	    	    	    	    	    	  
Debugging	  
tools	  
 	    	    	    	    	    	  
Performance	    	    	    	    	    	    	  
Scalability	    	    	    	    	    	    	  
Data	  transfer	  
capability	  
 	    	    	    	    	    	  
Archival	  
storage	  access	  
and	  allotment	  
 	    	    	    	    	    	  
Available	  3rd	  
Party	  Software	  
(applications	  
and	  libraries)	  
 	    	    	    	    	    	  
Queue	  
configurations	  
and	  
operational	  
policies	  
 	    	    	    	    	    	  
Documentation	    	    	    	    	    	    	  
User	  news	    	    	    	    	    	    	  
	  
	  
	  
Answer	  If	  Which	  XSEDE	  computational	  services	  do	  you	  use?	  (Check	  all...	  Future	  Grid	  Is	  Selected	  
Q106	  Using	  a	  five-­‐point	  scale,	  with	  a	  1	  being	  “Very	  dissatisfied”	  and	  a	  5	  being	  “Very	  satisfied,”	  rate	  your	  
satisfaction	  with	  Future	  Grid:	  
	   Very	  
dissatisfied<br	  
/>	  1	  
2	   3	   4	   Very	  
satisfied<br	  
/>	  5	  
N/A	  
Ease	  of	  use	    	    	    	    	    	    	  
Reliability	  
(uptime)	  
 	    	    	    	    	    	  
Value	  of	  use	  of	  
system	  to	  my	  
research	  
 	    	    	    	    	    	  
Debugging	  
tools	  
 	    	    	    	    	    	  
Performance	    	    	    	    	    	    	  
Scalability	    	    	    	    	    	    	  
Data	  transfer	  
capability	  
 	    	    	    	    	    	  
Archival	  
storage	  access	  
and	  allotment	  
 	    	    	    	    	    	  
Available	  3rd	  
Party	  Software	  
(applications	  
and	  libraries)	  
 	    	    	    	    	    	  
Queue	  
configurations	  
and	  
operational	  
policies	  
 	    	    	    	    	    	  
Documentation	    	    	    	    	    	    	  
User	  news	    	    	    	    	    	    	  
	  
	  
	  
Answer	  If	  Which	  XSEDE	  computational	  services	  do	  you	  use?	  (Check	  all...	  Nautilus	  Is	  Selected	  
Q107	  Using	  a	  five-­‐point	  scale,	  with	  a	  1	  being	  “Very	  dissatisfied”	  and	  a	  5	  being	  “Very	  satisfied,”	  rate	  your	  
satisfaction	  with	  Nautilus:	  
	   Very	  
dissatisfied<br	  
/>	  1	  
2	   3	   4	   Very	  
satisfied<br	  
/>	  5	  
N/A	  
Ease	  of	  use	    	    	    	    	    	    	  
Reliability	  
(uptime)	  
 	    	    	    	    	    	  
Value	  of	  use	  of	  
system	  to	  my	  
research	  
 	    	    	    	    	    	  
Debugging	  
tools	  
 	    	    	    	    	    	  
Performance	    	    	    	    	    	    	  
Scalability	    	    	    	    	    	    	  
Data	  transfer	  
capability	  
 	    	    	    	    	    	  
Archival	  
storage	  access	  
and	  allotment	  
 	    	    	    	    	    	  
Available	  3rd	  
Party	  Software	  
(applications	  
and	  libraries)	  
 	    	    	    	    	    	  
Queue	  
configurations	  
and	  
operational	  
policies	  
 	    	    	    	    	    	  
Documentation	    	    	    	    	    	    	  
User	  news	    	    	    	    	    	    	  
	  
	  
	  
Answer	  If	  Which	  XSEDE	  computational	  services	  do	  you	  use?	  (Check	  all...	  Longhorn	  Is	  Selected	  
Q108	  Using	  a	  five-­‐point	  scale,	  with	  a	  1	  being	  “Very	  dissatisfied”	  and	  a	  5	  being	  “Very	  satisfied,”	  rate	  your	  
satisfaction	  with	  Longhorn:	  
	   Very	  
dissatisfied<br	  
/>	  1	  
2	   3	   4	   Very	  
satisfied<br	  
/>	  5	  
N/A	  
Ease	  of	  use	    	    	    	    	    	    	  
Reliability	  
(uptime)	  
 	    	    	    	    	    	  
Value	  of	  use	  of	  
system	  to	  my	  
research	  
 	    	    	    	    	    	  
Debugging	  
tools	  
 	    	    	    	    	    	  
Performance	    	    	    	    	    	    	  
Scalability	    	    	    	    	    	    	  
Data	  transfer	  
capability	  
 	    	    	    	    	    	  
Archival	  
storage	  access	  
and	  allotment	  
 	    	    	    	    	    	  
Available	  3rd	  
Party	  Software	  
(applications	  
and	  libraries)	  
 	    	    	    	    	    	  
Queue	  
configurations	  
and	  
operational	  
policies	  
 	    	    	    	    	    	  
Documentation	    	    	    	    	    	    	  
User	  news	    	    	    	    	    	    	  
	  
	  
	  
Answer	  If	  Which	  XSEDE	  computational	  services	  do	  you	  use?	  (Check	  all...	  Spur	  Is	  Selected	  
Q109	  Using	  a	  five-­‐point	  scale,	  with	  a	  1	  being	  “Very	  dissatisfied”	  and	  a	  5	  being	  “Very	  satisfied,”	  rate	  your	  
satisfaction	  with	  Spur:	  
	   Very	  
dissatisfied<br	  
/>	  1	  
2	   3	   4	   Very	  
satisfied<br	  
/>	  5	  
N/A	  
Ease	  of	  use	    	    	    	    	    	    	  
Reliability	  
(uptime)	  
 	    	    	    	    	    	  
Value	  of	  use	  of	  
system	  to	  my	  
research	  
 	    	    	    	    	    	  
Debugging	  
tools	  
 	    	    	    	    	    	  
Performance	    	    	    	    	    	    	  
Scalability	    	    	    	    	    	    	  
Data	  transfer	  
capability	  
 	    	    	    	    	    	  
Archival	  
storage	  access	  
and	  allotment	  
 	    	    	    	    	    	  
Available	  3rd	  
Party	  Software	  
(applications	  
and	  libraries)	  
 	    	    	    	    	    	  
Queue	  
configurations	  
and	  
operational	  
policies	  
 	    	    	    	    	    	  
Documentation	    	    	    	    	    	    	  
User	  news	    	    	    	    	    	    	  
	  
	  
	  
Q24	  Which	  XSEDE	  data	  services	  do	  you	  use?	  (Check	  all	  that	  apply)	  
 Albedo	  (and	  the	  Data	  Replication	  Service)	  
 IU	  Data	  Capacitor	  
 I	  do	  not	  use	  any	  of	  these	  resources	  
 TACC	  Ranch	  
 NCSA	  MSS	  
 PSC	  Data	  Archive	  
 NICS	  HPSS	  
If	  I	  do	  not	  use	  any	  of	  these	  r...	  Is	  Selected,	  Then	  Skip	  To	  What	  storage	  and	  computing	  resources	  ...	  
	  
	  
Answer	  If	  Which	  XSEDE	  data	  services	  do	  you	  use?	  (Check	  all	  that	  apply)	  Albedo	  (and	  the	  Data	  Replication	  
Service)	  Is	  Selected	  
Q25	  Using	  a	  five-­‐point	  scale,	  with	  a	  1	  being	  “Very	  dissatisfied”	  and	  a	  5	  being	  “Very	  satisfied,”	  rate	  your	  
satisfaction	  with	  ${q://QID24/ChoiceDescription/1}:	  
	   Very	  
dissatisfied<br	  
/>	  1	  
2	   3	   4	   Very	  
satisfied<br	  
/>	  5	  
N/A	  
Ease	  of	  use	    	    	    	    	    	    	  
Reliability	    	    	    	    	    	    	  
Input/output	  
performance	  
 	    	    	    	    	    	  
Value	  of	  use	  of	  
system	  to	  my	  
research	  
 	    	    	    	    	    	  
Data	  transfer	  
capability	  
 	    	    	    	    	    	  
Storage	  access	  
and	  allotment	  
 	    	    	    	    	    	  
Operational	  
policies	  
 	    	    	    	    	    	  
Documentation	    	    	    	    	    	    	  
User	  News	    	    	    	    	    	    	  
	  
	  
	  Answer	  If	  Which	  XSEDE	  data	  services	  do	  you	  use?	  (Check	  all	  that	  apply)	  IU	  Data	  Capacitor	  Is	  Selected	  
Q85	  Using	  a	  five-­‐point	  scale,	  with	  a	  1	  being	  “Very	  dissatisfied”	  and	  a	  5	  being	  “Very	  satisfied,”	  rate	  your	  
satisfaction	  with	  ${q://QID24/ChoiceDescription/2}:	  
	   Very	  
dissatisfied<br	  
/>	  1	  
2	   3	   4	   Very	  
satisfied<br	  
/>	  5	  
N/A	  
Ease	  of	  use	    	    	    	    	    	    	  
Reliability	    	    	    	    	    	    	  
Input/output	  
performance	  
 	    	    	    	    	    	  
Value	  of	  use	  of	  
system	  to	  my	  
research	  
 	    	    	    	    	    	  
Data	  transfer	  
capability	  
 	    	    	    	    	    	  
Storage	  access	  
and	  allotment	  
 	    	    	    	    	    	  
Operational	  
policies	  
 	    	    	    	    	    	  
Documentation	    	    	    	    	    	    	  
User	  News	    	    	    	    	    	    	  
	  
	  
	  
Answer	  If	  Which	  XSEDE	  data	  services	  do	  you	  use?	  (Check	  all	  that	  apply)	  TACC	  Ranch	  Is	  Selected	  
Q96	  Using	  a	  five-­‐point	  scale,	  with	  a	  1	  being	  “Very	  dissatisfied”	  and	  a	  5	  being	  “Very	  satisfied,”	  rate	  your	  
satisfaction	  with	  TACC	  Ranch:	  
	   Very	  
dissatisfied<br	  
/>	  1	  
2	   3	   4	   Very	  
satisfied<br	  
/>	  5	  
N/A	  
Ease	  of	  use	    	    	    	    	    	    	  
Reliability	    	    	    	    	    	    	  
Input/output	  
performance	  
 	    	    	    	    	    	  
Value	  of	  use	  of	  
system	  to	  my	  
research	  
 	    	    	    	    	    	  
Data	  transfer	  
capability	  
 	    	    	    	    	    	  
Storage	  access	  
and	  allotment	  
 	    	    	    	    	    	  
Operational	  
policies	  
 	    	    	    	    	    	  
Documentation	    	    	    	    	    	    	  
User	  news	    	    	    	    	    	    	  
	  
	  
	  
Answer	  If	  Which	  XSEDE	  data	  services	  do	  you	  use?	  (Check	  all	  that	  apply)	  NCSA	  MSS	  Is	  Selected	  
Q97	  Using	  a	  five-­‐point	  scale,	  with	  a	  1	  being	  “Very	  dissatisfied”	  and	  a	  5	  being	  “Very	  satisfied,”	  rate	  your	  
satisfaction	  with	  NCSA	  MSS:	  
	   Very	  
dissatisfied<br	  
/>	  1	  
2	   3	   4	   Very	  
satisfied<br	  
/>	  5	  
N/A	  
Ease	  of	  use	    	    	    	    	    	    	  
Reliability	    	    	    	    	    	    	  
Input/output	  
performance	  
 	    	    	    	    	    	  
Value	  of	  use	  of	  
system	  to	  my	  
research	  
 	    	    	    	    	    	  
Data	  transfer	  
capability	  
 	    	    	    	    	    	  
Storage	  access	  
and	  allotment	  
 	    	    	    	    	    	  
Operational	  
policies	  
 	    	    	    	    	    	  
Documentation	    	    	    	    	    	    	  
User	  news	    	    	    	    	    	    	  
	  
	  
	  
Answer	  If	  Which	  XSEDE	  data	  services	  do	  you	  use?	  (Check	  all	  that	  apply)	  PSC	  Data	  Archive	  Is	  Selected	  
Q98	  Using	  a	  five-­‐point	  scale,	  with	  a	  1	  being	  “Very	  dissatisfied”	  and	  a	  5	  being	  “Very	  satisfied,”	  rate	  your	  
satisfaction	  with	  PSC	  Data	  Archive:	  
	   Very	  
dissatisfied<br	  
/>	  1	  
2	   3	   4	   Very	  
satisfied<br	  
/>	  5	  
N/A	  
Ease	  of	  use	    	    	    	    	    	    	  
Reliability	    	    	    	    	    	    	  
Input/output	  
performance	  
 	    	    	    	    	    	  
Value	  of	  use	  of	  
system	  to	  my	  
research	  
 	    	    	    	    	    	  
Data	  transfer	  
capability	  
 	    	    	    	    	    	  
Storage	  access	  
and	  allotment	  
 	    	    	    	    	    	  
Operational	  
policies	  
 	    	    	    	    	    	  
Documentation	    	    	    	    	    	    	  
User	  news	    	    	    	    	    	    	  
	  
	  
	  
Answer	  If	  Which	  XSEDE	  data	  services	  do	  you	  use?	  (Check	  all	  that	  apply)	  NICS	  HPSS	  Is	  Selected	  
Q109	  	  	  Using	  a	  five-­‐point	  scale,	  with	  a	  1	  being	  “Very	  dissatisfied”	  and	  a	  5	  being	  “Very	  satisfied,”	  rate	  your	  
satisfaction	  with	  NICS	  HPSS:	  
	   Very	  
dissatisfied<br	  
/>	  1	  
2	   3	   4	   Very	  
satisfied<br	  
/>	  5	  
N/A	  
Ease	  of	  use	    	    	    	    	    	    	  
Reliability	    	    	    	    	    	    	  
Input/output	  
performance	  
 	    	    	    	    	    	  
Value	  of	  use	  of	  
system	  to	  my	  
research	  
 	    	    	    	    	    	  
Data	  transfer	  
capability	  
 	    	    	    	    	    	  
Storage	  access	  
and	  allotment	  
 	    	    	    	    	    	  
Operational	  
policies	  
 	    	    	    	    	    	  
Documentation	    	    	    	    	    	    	  
User	  news	    	    	    	    	    	    	  
	  
	  
	  
Q71	  What	  computing,	  storage,	  and/or	  visualization	  resources	  or	  support	  could	  XSEDE	  provide	  to	  help	  
you	  with	  your	  research,	  teaching,	  education,	  and/or	  outreach	  activities?	  
	  
	  
Q73	  Are	  there	  software	  tools	  or	  libraries	  needed	  for	  your	  work	  that	  are	  not	  available	  on	  XSEDE?	  
	  
	  
Q26	  	  	  Science	  Gateways	  	  	  	  XSEDE	  Science	  Gateways	  are	  portals	  to	  computational	  and	  data	  services	  and	  
resources	  across	  a	  wide	  range	  of	  science	  domains	  for	  researchers,	  engineers,	  educators,	  and	  students.	  
Depending	  on	  the	  needs	  of	  the	  communities,	  a	  gateway	  may	  provide	  any	  of	  the	  following	  features:	  high-­‐
performance	  computation	  resources;	  workflow	  tools;	  general	  or	  domain-­‐specific	  analytic	  and	  
visualization	  software;	  collaborative	  interfaces;	  job	  submission	  tools;	  and/or	  education	  modules.	  	  	  	  See	  
the	  full	  list	  of	  Science	  Gateways	  accessible	  through	  XSEDE	  at:	  xsede.org/web/guest/gateways-­‐
listing	  	  	  	  	  Do	  you	  access	  XSEDE	  resources	  through	  Science	  Gateways?	  	  	  
 Yes	  
 No	  
If	  No	  Is	  Selected,	  Then	  Skip	  To	  	  	  Please	  tell	  us	  why	  you	  are	  not	  curr...	  
	  
	  
Q28	  	  	  Which	  science	  gateways	  do	  you	  use?	  (Check	  all	  that	  apply)	  	  Skin	  #SkinContent	  {	  width:1400	  px;	  
 Asteroseismic	  Modeling	  Portal	  
 Biodrugscore:	  A	  portal	  for	  customized	  scoring	  and	  ranking	  of	  molecules	  docked	  to	  the	  human	  
proteome	  
 Center	  for	  Multiscale	  Modeling	  of	  Atmospheric	  Processes	  
 Chemical	  Informatics	  and	  Cyberinfrastructure	  Collaboratory	  
 CIG	  Science	  Gateway	  for	  the	  Geodynamics	  Community	  
 CIPRES	  Portal	  for	  inference	  of	  large	  phylogenetic	  trees	  
 Community	  Climate	  System	  Model	  (CCSM)	  TeraGrid	  Gateway	  
 Computational	  Chemistry	  Grid	  (GridChem)	  
 Cyberinfrastructure	  for	  End-­‐to-­‐End	  Environmental	  Exploration	  Portal	  
 Dark	  Energy	  Survey	  Data	  Management	  
 Developing	  Social	  Informatics	  Data	  Grid	  (SIDGrid)	  
 EPSCoR	  Desktop	  to	  TeraGrid	  EcoSystem	  
 Globus	  Online	  
 High	  Resolution	  Daily	  Temperature	  and	  Precipitation	  Data	  for	  the	  Northeast	  United	  States	  
 High-­‐Resolution	  Modeling	  of	  Hydrodynamic	  Experiments	  with	  UltraScan	  
 Indiana	  University	  Centralized	  Life	  Sciences	  Data	  
 Isoscapes	  modeling,	  analysis	  and	  prediction	  (IsoMAP)	  
 Linked	  Environments	  for	  Atmospheric	  Discovery	  
 Massive	  Pulsar	  Surveys	  using	  the	  Arecibo	  L-­‐band	  Feed	  Array	  (ALFA)	  
 National	  Biomedical	  Computation	  Resource	  
 Network	  for	  Computational	  Nanotechnology	  and	  nanoHUB	  
 Network	  for	  Earthquake	  Engineering	  Simulation	  
 Neutron	  Science	  TeraGrid	  Gateway	  
 OGCE	  Science	  Gateway	  Portal	  
 Open	  Science	  Grid	  
 Purdue	  Environmental	  Data	  Portal	  
 QuakeSim	  
 ROBETTA:	  Automated	  Prediction	  of	  Protein	  Structure	  and	  Interactions	  
 SCEC	  Earthworks	  Project	  
 Science	  Gateway	  for	  Diffraction	  Facilities,	  Data	  and	  Methods	  
 Social	  Science	  Gateway	  
 TeraGrid	  Geographic	  Information	  Science	  Gateway	  
 The	  Earth	  System	  Grid	  
 User-­‐Friendly	  Security	  Solutions	  for	  Grid	  Environments	  
 VLab	  -­‐	  Virtual	  Laboratory	  for	  Earth	  and	  Planetary	  Materials	  
 Other:	  (Please	  specify)	  ____________________	  
	  
	  
Q27	  	  	  	  	  	  	  Using	  a	  five-­‐point	  scale,	  with	  a	  1	  being	  “Very	  dissatisfied”	  and	  a	  5	  being	  “Very	  satisfied,”	  rate	  
your	  overall	  satisfaction	  with	  Science	  Gateways:	  	  	  	  	  
	   Very	  
dissatisfied<br	  
/>	  1	  
2	   3	   4	   Very	  
satisfied<br	  
/>	  5	  
N/A	  
Ease	  of	  use	    	    	    	    	    	    	  
Reliability	    	    	    	    	    	    	  
Input/Output	  
Performance	  
 	    	    	    	    	    	  
Value	  of	  use	  
of	  system	  to	  
my	  research	  
 	    	    	    	    	    	  
Data	  transfer	  
capability	  
 	    	    	    	    	    	  
Storage	  
access	  and	  
allotment	  
 	    	    	    	    	    	  
Operational	  
policies	  
 	    	    	    	    	    	  
Job	  
submission	  
 	    	    	    	    	    	  
Work	  flow	  
management	  
 	    	    	    	    	    	  
	  
	  
	  
Q102	  How	  do	  you	  prefer	  to	  access	  XSEDE	  resources?	  
 Logging	  in	  directly	  and	  issuing	  commands	  via	  ssh	  shell	  
 Using	  Web	  or	  desktop	  graphical	  tools	  to	  assist	  in	  submitting/monitoring	  jobs	  and	  accessing	  files	  
 Initially	  setting	  up	  application	  codes,	  with	  subsequent	  routine	  access	  via	  graphical	  tools	  to	  run	  jobs,	  
move	  data,	  etc.	  
 Other:	  (Please	  specify)	  ____________________	  
	  
	  
Answer	  If	  	  	  Science	  Gateways	  	  	  	  XSEDE	  Science	  Gateways	  are	  portals	  ...	  No	  Is	  Selected	  
Q101	  Please	  tell	  us	  why	  you	  are	  not	  currently	  using	  Science	  Gateways:	  (Check	  all	  that	  apply)	  
 I	  have	  not	  found	  a	  gateway	  that	  meets	  my	  needs	  
 Gateways	  are	  too	  complicated	  to	  use	  
 Gateways	  do	  not	  provide	  enough	  flexibility	  
 Gateways	  are	  not	  reliable	  
 Support	  level	  was	  not	  meeting	  my	  expectations	  
 Other:	  (please	  specify)	  ____________________	  
	  
	  
Q29	  Which	  XSEDE	  services	  do	  you	  plan	  to	  use	  in	  the	  upcoming	  year?	  (Check	  all	  that	  apply)	  
 Ranger	  
 Lonestar	  
 Kraken	  
 Gordon	  
 Blacklight	  
 Open	  Science	  Grid	  
 Albedo	  (and	  the	  Data	  Replication	  Service)	  
 IU	  Data	  Capacitor	  
 PSC	  Data	  Archive	  
 Other:	  (Please	  specify)	  ____________________	  
 Nautilus	  
 Keeneland	  
 Trestles	  
 Wispy	  
 Longhorn	  
 TACC	  Ranch	  
 NCSA	  MSS	  
 NICS	  HPSS	  
 I	  do	  not	  plan	  to	  use	  any	  of	  these	  resources	  
 Science	  Gateways	  
 Steele	  
 Purdue	  Condor	  
 Future	  Grid	  
 Spur	  
	  
	  Q31	  Resource	  Use	  -­‐	  Support	  	  	  	  	  All	  responses	  in	  this	  section	  should	  consider	  the	  period	  beginning	  June	  
2011	  through	  the	  present.	  	  	  	  On	  a	  scale	  from	  1	  to	  5,	  how	  useful	  are	  the	  following	  resources	  in	  helping	  
you	  learn	  to	  use	  XSEDE	  and/or	  its	  predecessor,	  TeraGrid?	  
	   Not	  at	  all	  
useful<br	  />	  
1	  
2	   3	   4	   Very	  
useful<br	  />	  
5	  
N/A	  
Independent,	  
self-­‐study	  
(online	  
documentation,	  
man	  pages,	  
trial-­‐and-­‐error,	  
etc.)	  
 	    	    	    	    	    	  
Colleagues	    	    	    	    	    	    	  
Conferences	    	    	    	    	    	    	  
Attending	  
onsite	  
workshops	  
 	    	    	    	    	    	  
Synchronous	  
online	  
workshops	  
 	    	    	    	    	    	  
Online,	  
self-­‐paced	  
tutorials	  
 	    	    	    	    	    	  
Other:	  (Please	  
specify)	  
 	    	    	    	    	    	  
	  
	  
	  
Q32	  How	  do	  you	  prefer	  to	  receive	  training?	  (Select	  all	  that	  apply)	  
 Live—in	  person	  
 Live—online	  
 Self-­‐paced,	  online	  training	  (with	  hands-­‐on	  components)	  
 Written	  documentation	  
 Other:	  (Please	  specify)	  ____________________	  
 Self-­‐paced,	  online	  training	  (without	  hands-­‐on	  components)	  
	  
	  Q33	  	  	  What	  specific	  types	  of	  training	  would	  be	  of	  most	  interest	  to	  you?	  (Select	  all	  that	  apply)	  	  Skin	  
#SkinContent	  {	  width:1400	  px;	  
 Tuning	  and	  Optimization	  
 Debugging	  
 Managing	  I/O	  
 Visualization	  tools	  
 Training	  on	  specific	  applications	  or	  libraries:	  (Please	  specify)	  ____________________	  
 Data	  analysis	  and	  management	  tools	  
 Introductory	  programming	  topics	  (e.g.,	  Fortran,	  C,	  C++)	  
 Introduction	  to	  UNIX	  
 Writing	  a	  successful	  XSEDE	  allocation	  request	  
 Introduction	  to	  XSEDE	  
 Programming	  Accelerators	  (GPGPU	  Programming,	  MIC	  Programming)	  
	  
	  
Q72	  What	  training	  resources	  or	  support	  could	  XSEDE	  provide	  to	  help	  with	  your	  research,	  teaching,	  
education,	  and/or	  outreach	  activities?	  
	  
	  
Q34	  Is	  there	  a	  resource	  person	  at	  your	  institution	  available	  to	  assist	  with	  your	  use	  of	  XSEDE?	  (Check	  all	  
that	  apply)	  
 XSEDE	  staff	  member	  
 XSEDE	  Campus	  Champion	  
 Local	  IT	  support	  person	  (i.e.,	  an	  individual	  not	  designated	  as	  an	  XSEDE	  Campus	  Champion)	  
 No	  
 I	  do	  not	  know	  
 Colleague	  (faculty,	  post-­‐doc,	  graduate	  student,	  etc.)	  at	  my	  institution	  
	  
	  
Answer	  If	  Is	  there	  a	  resource	  person	  at	  your	  institution	  available	  ...	  XSEDE	  Campus	  Champion	  Is	  Selected	  
Q86	  You	  indicated	  that	  your	  institution	  has	  an	  XSEDE	  Campus	  Champion.	  Are	  you	  the	  XSEDE	  Campus	  
Champion	  for	  your	  institution?	  
 Yes	  
 No	  
	  
	  
Answer	  If	  Is	  there	  a	  resource	  person	  at	  your	  institution	  available	  ...	  Local	  IT	  support	  person	  (i.e.,	  an	  
individual	  not	  designated	  as	  an	  XSEDE	  Campus	  Champion)	  Is	  Selected	  
Q87	  You	  indicated	  that	  you	  have	  a	  local	  IT	  support	  person	  available	  to	  assist	  you	  with	  XSEDE.	  Are	  you	  
this	  person?	  
 Yes	  
 No	  
	  
	  
Q36	  On	  a	  1-­‐5	  scale,	  with	  a	  1	  being	  “Very	  dissatisfied”	  and	  5	  being	  “Very	  satisfied,”	  please	  rate	  your	  
experience	  with	  XSEDE	  user	  support	  staff:	  
	   Very	  
dissatisfied<br	  
/>	  1	  
2	   3	   4	   Very	  
satisfied<br	  
/>	  5	  
N/A	  
How	  satisfied	  
are	  you	  with	  
the	  
effectiveness	  of	  
problem	  
resolution	  
provided	  by	  
XSEDE	  user	  
support	  staff?	  
 	    	    	    	    	    	  
How	  satisfied	  
are	  you	  with	  
the	  helpfulness	  
of	  XSEDE	  user	  
support	  staff?	  
 	    	    	    	    	    	  
How	  satisfied	  
are	  you	  with	  
the	  knowledge	  
of	  XSEDE	  user	  
support	  staff?	  
 	    	    	    	    	    	  
How	  satisfied	  
are	  you	  with	  
the	  
communication	  
skills	  of	  XSEDE	  
user	  support	  
staff?	  
 	    	    	    	    	    	  
How	  satisfied	  
are	  you	  with	  
the	  timeliness	  
of	  responses	  
from	  XSEDE	  
user	  support	  
staff?	  
 	    	    	    	    	    	  
How	  satisfied	  
are	  you	  with	  
notifications	  
and	  
announcements	  
provided	  by	  
 	    	    	    	    	    	  
XSEDE	  user	  
support	  staff?	  
How	  satisfied	  
are	  you	  with	  
the	  assistance	  
provided	  by	  
your	  XSEDE	  
Campus	  
Champion,	  local	  
XSEDE	  staff	  
member,	  or	  
other	  local	  
support	  
providers?	  
 	    	    	    	    	    	  
How	  satisfied	  
are	  you	  with	  
the	  courtesy	  
and	  demeanor	  
exhibited	  by	  
XSEDE	  support	  
staff	  
 	    	    	    	    	    	  
	  
	  
	  
Q37	  Do	  you	  use	  the	  XSEDE	  User	  Portal	  (XUP)?	  
 Yes	  
 No	  
If	  No	  Is	  Selected,	  Then	  Skip	  To	  Do	  you	  use	  the	  XSEDE	  user	  support	  doc...	  
	  
	  
Q38	  Using	  a	  five-­‐point	  scale,	  with	  a	  1	  being	  “Very	  dissatisfied”	  and	  a	  5	  being	  “Very	  satisfied,”	  rate	  your	  
satisfaction	  with	  the	  following	  XSEDE	  User	  Portal	  (XUP)	  features.	  
	   Very	  
dissatisfied<br	  
/>	  1	  
2	   3	   4	   <p>	  	  Very	  
satisfied<br	  
/>	  	  5</p>	  
N/A	  
Allocation	  
management	  
 	    	    	    	    	    	  
Logging	  into	  
systems	  
 	    	    	    	    	    	  
File	  
management	  
 	    	    	    	    	    	  
User	  forums	    	    	    	    	    	    	  
Resource	  
monitor	  
 	    	    	    	    	    	  
My	  Jobs	    	    	    	    	    	    	  
Queues	  
prediction	  
 	    	    	    	    	    	  
User	  news	    	    	    	    	    	    	  
	  
	  
	  
Q39	  Do	  you	  use	  XUP	  Mobile?	  
 Yes	  
 No	  
 I	  am	  unaware	  of	  this	  service	  
	  
Q40	  Do	  you	  use	  the	  XSEDE	  user	  support	  documentation?	  
 Yes	  
 No	  
If	  No	  Is	  Selected,	  Then	  Skip	  To	  	  	  Resource	  Use	  -­‐	  Allocations	  	  	  	  ...	  
	  
Q41	  Did	  you	  find	  the	  XSEDE	  user	  support	  documentation	  helpful?	  
 Yes	  
 No	  
	  
	  
Q42	  Using	  a	  five-­‐point	  scale,	  with	  a	  1	  being	  “Very	  dissatisfied”	  and	  a	  5	  being	  “Very	  satisfied,”	  rate	  your	  
satisfaction	  with	  the	  following	  activities	  and	  services.	  
	   Very	  
dissatisfied<br	  
/>	  1	  
2	   3	   4	   Very	  
satisfied<br	  
/>	  5	  
N/A	  
XSEDE.org	  web	  
site	  
 	    	    	    	    	    	  
XSEDE	  User	  
Portal	  (XUP)	  
 	    	    	    	    	    	  
XSEDE	  help	  
desk	  services	  
via	  
help@xsede.org	  
 	    	    	    	    	    	  
XSEDE	  help	  
desk	  services	  
via	  telephone	  
(866-­‐907-­‐2383)	  
 	    	    	    	    	    	  
XSEDE	  help	  
desk	  services	  
via	  XUP	  
 	    	    	    	    	    	  
XSEDE	  
Knowledge	  
Base	  
 	    	    	    	    	    	  
XSEDE	  user	  
news	  
 	    	    	    	    	    	  
XSEDE	  online	  
user	  services	  
documentation	  
(user	  guides,	  
usage	  policies,	  
etc.)	  
 	    	    	    	    	    	  
	  
	  
	  Q74	  What	  new	  features	  would	  you	  like	  to	  see	  in	  the	  XSEDE	  User	  Portal	  or	  in	  the	  documentation?	  
	  
	  
Q44	  	  	  Resource	  Use	  -­‐	  Allocations	  	  	  	  	  	  	  All	  responses	  in	  this	  section	  should	  consider	  the	  period	  beginning	  
June	  2011	  through	  the	  present.	  	  	  	  	  Do	  you	  use	  the	  POPS	  allocation	  submission	  process?	  That	  is,	  have	  you	  
submitted	  a	  request	  for	  an	  XSEDE	  allocation?	  
 Yes	  
 No	  
If	  No	  Is	  Selected,	  Then	  Skip	  To	  	  	  Resource	  Use	  -­‐	  Extended	  Collaborati...	  
	  
	  
Q45	  Using	  a	  five-­‐point	  scale,	  with	  a	  1	  being	  “Very	  dissatisfied”	  and	  a	  5	  being	  “Very	  satisfied,”	  rate	  your	  
satisfaction	  with	  the	  allocation	  process:	  
	   Very	  
dissatisfied<br	  
/>	  1	  
2	   3	   4	   Very	  
satisfied<br	  
/>	  5	  
N/A	  
Process	  of	  
applying	  for	  
an	  XSEDE	  
allocation	  
 	    	    	    	    	    	  
Speed	  of	  
response	  for	  
my	  XSEDE	  
allocation	  
 	    	    	    	    	    	  
Response	  to	  
my	  request	  
for	  an	  
XSEDE	  
allocation	  
(amount	  of	  
resource	  
allocated)	  
 	    	    	    	    	    	  
Feedback	  
on	  my	  
XSEDE	  
allocation	  
request	  
 	    	    	    	    	    	  
	  
	  
	  
Q47	  	  	  Resource	  Use	  -­‐	  Extended	  Collaborative	  Support	  Services,	  formerly	  Advanced	  User	  Support	  	  	  	  	  	  All	  
responses	  in	  this	  section	  should	  consider	  the	  period	  beginning	  June	  2011	  through	  the	  present.	  	  	  	  	  	  Are	  
you	  aware	  of	  the	  XSEDE	  Extended	  Collaborative	  Support	  Services	  (ECSS)?	  
 Yes	  
 No	  
If	  No	  Is	  Selected,	  Then	  Skip	  To	  Future	  Needs	  	  	  Do	  you	  have	  projects	  t...	  
	  
Q48	  	  	  Do	  you	  know	  how	  to	  request	  Extended	  Collaborative	  Support	  Services	  (ECSS)?	  
 Yes	  
 No	  
	  
	  
Q49	  	  	  Have	  you	  received	  assistance	  from	  Extended	  Collaborative	  Support	  Services	  (ECSS)?	  
 Yes	  
 No	  
If	  No	  Is	  Selected,	  Then	  Skip	  To	  Future	  Needs	  	  	  Do	  you	  have	  projects	  t...	  
	  
Q50	  	  	  In	  what	  area(s)	  have	  your	  projects	  received	  Extended	  Collaborative	  Support	  Services	  (ECSS)?	  
(Check	  all	  that	  apply)	  
 Advanced	  Research	  Team	  Support	  
 Novel	  and	  Innovative	  Projects	  
 Advanced	  Community	  Capabilities	  Support	  
 Advanced	  Science	  Gateways	  Support	  
 Advanced	  EOT	  support	  
 I	  am	  not	  certain	  in	  which	  area(s)	  my	  project(s)	  received	  ECSS	  
	  
Q51	  What	  assistance	  did	  Extended	  Collaborative	  Support	  Services	  (ECSS)	  provide?	  (Check	  all	  that	  apply)	  
 Performance	  Optimization	  (single	  process	  or	  parallel)	  
 Application	  Scalability	  
 Parallelism	  (MPI,	  OpenMP,	  or	  Accelerators)	  
 I/O	  Optimization	  
 Application	  Gateways	  (including	  grid	  computing)	  
 Other:	  (Please	  specify)	  ____________________	  
	  
	  
Q52	  	  	  On	  a	  1-­‐5	  scale,	  with	  a	  1	  being	  “Very	  dissatisfied”	  and	  5	  being	  “Very	  satisfied,”	  how	  satisfied	  are	  
you	  with	  your	  Extended	  Collaborative	  Support	  Services	  (ECSS)	  experience?	  
 1	  Very	  dissatisfied	  
 2	  
 3	  
 4	  
 5	  Very	  satisfied	  
 N/A	  
	  
	  
Q54	  Future	  Needs	  	  Do	  you	  have	  projects	  that	  could	  benefit	  from	  collaboration	  with	  Extended	  
Collaborative	  Support	  Services	  (ECSS)?	  
 Yes	  
 No	  
 I	  don't	  know	  
If	  No	  Is	  Selected,	  Then	  Skip	  To	  Accelerator	  availability	  and	  support	  
	  
	  
Q55	  	  	  Do	  you	  intend	  to	  request	  Extended	  Collaborative	  Support	  Services	  (ECSS)	  for	  your	  project?	  
 Yes	  
 No	  
 I	  don't	  know	  
If	  No	  Is	  Selected,	  Then	  Skip	  To	  Accelerator	  availability	  and	  support	  
	  
	  
Q56	  What	  assistance	  do	  you	  expect	  to	  request	  from	  Extended	  Collaborative	  Support	  Services	  (ECSS)?	  
(Check	  all	  that	  apply)	  
 Performance	  optimization	  (single	  process	  or	  parallel)	  
 Application	  scalability	  
 Parallelism	  (MPI,	  OpenMP,	  or	  accelerators)	  
 I/O	  optimization	  
 Application	  gateways	  (including	  grid	  computing)	  
 Other:	  (Please	  specify)	  ____________________	  
	  
Q35	  	  	  Have	  you	  ever	  received	  Extended	  Collaborative	  Support	  Services	  (ECSS)	  from	  someone	  at	  one	  
XSEDE	  site	  for	  a	  system	  located	  at	  another	  XSEDE	  site?	  
 Yes	  
 No	  
 I	  don't	  know	  
	  
	  
Q75	  	  	  Do	  you	  have	  any	  comments	  about	  the	  processes	  for	  obtaining	  Allocations	  (POPS)	  and/or	  Extended	  
Collaborative	  Support	  Services	  (ECSS),	  or	  other	  general	  	  	  comments	  about	  Allocations	  and	  ECSS?	  
	  
	  
Q57	  	  	  Accelerator	  availability	  and	  support	  	  	  	  	  	  	  Which	  of	  the	  following	  accelerators	  or	  co-­‐processors	  do	  
you	  currently	  use?	  (Please	  select	  all	  that	  apply)	  
 GPGPUs	  
 FPGAs	  
 Other	  ____________________	  
	  
Q59	  	  	  Which	  of	  the	  following	  accelerators	  or	  co-­‐processors	  do	  you	  plan	  to	  use	  in	  the	  next	  year?	  (Please	  
select	  all	  that	  apply)	  
 GPGPUs	  
 Intel	  MIC	  co-­‐processor	  
 FPGAs	  
 Other	  ____________________	  
	  
	  
Q62	  Which	  programming	  models	  do	  you	  currently	  use	  on	  accelerators	  or	  co-­‐processors?	  
 CUDA	  
 OpenCL	  
 Other:	  (Please	  specify)	  ____________________	  
 OpenACC	  
	  
Q110	  	  	  Which	  programming	  models	  do	  you	  plan	  to	  use	  on	  accelerators	  or	  co-­‐processors	  in	  the	  next	  
year?	  
 CUDA	  
 OpenCL	  
 Other:	  (Please	  specify)	  ____________________	  
 OpenACC	  
 OpenMP	  offload	  execution	  on	  Intel	  MIC	  
 Native	  execution	  directly	  on	  Intel	  MIC	  
	  
	  
Q65	  Please	  provide	  any	  comments	  you	  have	  on	  the	  value	  derived	  from	  the	  NSF’s	  investment	  in	  XSEDE:	  
	  
	  
Q76	  Do	  you	  have	  any	  other	  suggestions	  or	  comments	  regarding	  XSEDE	  and/or	  other	  NSF-­‐funded	  
cyberinfrastructure?	  
	  
	  
Q1	  Now,	  we	  have	  some	  questions	  about	  you.	  	  	  What	  is	  your	  gender?	  
 Male	  
 Female	  
	  
Q2	  What	  is	  your	  ethnicity?	  For	  definitions	  of	  Hispanic	  or	  Latino,	  place	  your	  cursor	  over	  the	  Hispanic	  or	  
Latino	  category.	  
 Hispanic	  or	  Latino	  
 Not	  Hispanic	  or	  Latino	  
	  
Q3	  What	  is	  your	  race?	  Please	  select	  all	  that	  apply.	  	  For	  definitions	  of	  each	  race,	  place	  your	  cursor	  over	  
each	  category.	  
 American	  Indian	  or	  Alaska	  Native	  
 Asian	  
 Black	  or	  African-­‐American	  
 Native	  Hawaiian	  or	  Other	  Pacific	  Islander	  
 White	  
	  
	  
Q92	  	  	  Thank	  you	  for	  completing	  this	  survey!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  To	  submit	  all	  your	  responses,	  please	  click	  on	  the	  
SUBMIT	  button,	  below.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
